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В статье рассматриваются значимые понятия для деятельности 
предприятия, а именно стратегия, стратегическое управление и соот-
ветствующие стратегические инструменты которые, в свою очередь, 
играют наиболее решающую роль в жизни компании, ее позиции на 
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Под стратегическим управлением понимается обоснование и 
выбор перспективных целей развития предприятия, которые закреп-
ляются в долгосрочных планах, а также повышение его конкуренто-
способности, разработка целевых программ, обеспечивающих до-
стижение поставленных целей. 
Тем самым стратегия управления современным предприятием 
охватывает множество соответствующих функций и подразделений, 
таких как снабжение, производство, финансы, персонал, маркетинг, 
научные исследования и разработки. Поэтому необходимо рацио-
нально выбирать стратегические подходы, и, главное, связывать биз-
нес-решения и конкурентоспособные действия в единый узел. Это 
единство действий, подходов и будет отражать текущую стратегию 
предприятия [3].  
Поэтому стержнем стратегического управления выступает си-
стема стратегий, которая включает ряд взаимосвязанных конкретных 
предпринимательских, организационных и трудовых стратегий.  
Сегодня значимость стратегии, которая позволяет предприя-
тию достигать положительных результатов и выживать в конкурент-
ной борьбе, резко возросла за последние десятилетия. Без нее невоз-
можно существовать в мире бизнеса. При постоянном изменении 
окружающей среды, появлении новых запросов, возможностей и из-
менении позиций потребителей, развитии информационных сетей, а 
также широкой доступности современных технологий и др. возрас-
тает ценность выработки стратегии развития организации.  
Стратегия является заранее спланированной реакцией пред-
приятия на изменение внешней среды, линией ее поведения, выбран-
ной для достижения желаемого результата [3]. 
На основании всего вышеизложенного, можно отметить то, что 
эффективным маркетинговым инструментом стратегического управ-
ления является разработка сайта предприятия. Это рациональный 
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стратегический шаг, так как в настоящее время свойство интернета, 
как массового канала коммуникации и диалоговой среды, постоянно 
развивается и используется, в том числе как инструмент маркетинга 
компании. По мнению специалистов, интернет считают одним из са-
мых эффективных по возможностям и стоимости способов сфокуси-
рованного и разнообразного воздействия на целевую аудиторию и 
конкретных пользователей. Одновременно с этим пользователь мо-
жет быть не только пассивным, но и играть активную роль.  
Таким образом, при написании данной работы примером ис-
следования послужило предприятие ООО «Татнефть – АЗС Центр». 
ООО «Татнефть – АЗС Центр» – это дочернее предприятие 
ПАО «Татнефть им. В.Д. Шашина», основными видами деятельности 
которого являются оптовая и розничная торговля нефте-
газопродуктами. Организация имеет расширенную сеть филиалов на 
территории Российской Федерации. 
На сегодняшний день обществом успешно осуществляется 
стратегическая программа по развитию сети автозаправочных стан-
ций. В составе предприятия 9 филиалов (Самарский, Ульяновский, 
Чувашский, Челнинский, Марийский, Альметьевский, Казанский, 
Бавлинский и Кемеровский) и 326 АЗК, которые являются конкурен-
тоспособными на рынке. 
ООО «Татнефть – АЗС Центр» является самым крупным до-
черним предприятием и занимается следующими видами деятельно-
сти:  
 поставки на экспорт нефтегазопродуктов; 
 реализация оптом и в розницу моторного топлива на тер-
ритории РФ; 
 хранение нефтепродуктов; 
 оптовая и розничная реализация товаров и услуг сопут-
ствующего товара. 
Главная задача предприятия ООО «Татнефть – АЗС Центр» – 
качество реализуемого топлива. Также стоит отметить, что организа-
ция продает все виды топлива, которые отвечают требованиям стан-
дартов и установленным регламентам. 
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Предприятие постоянно находится в стадии развития, разраба-
тывая новые мероприятия и программы. Одна из программ – «Бе-
режливое производство», цель которой сокращение производствен-
ных затрат, оптимизация различных процессов. 
Основными конкурентами ООО «Татнефть – АЗС Центр» в 
Самарском регионе являются такие крупные рознично-сбытовые се-
ти как «Роснефть», «Лукойл», «Газпром». 
Проанализировав маркетинговую составляющую данного объ-
екта, можно сделать следующий вывод: предприятие имеет марке-
тинговый отдел, в должностные обязанности которого входит сбыт 
производимой продукции, продвижение товаров, поиск новых поку-
пателей. Главной функцией отдела является проведение рекламной 
деятельности для позиционирования компании и привлечения новых 
клиентов. Поэтому для лучших показателей данному предприятию 
просто необходим хорошо разработанный и раскрученный сайт, ко-
торый будет предоставлять актуальную информацию об организа-
ции, предлагаемых товарах и услугах. Это эффективное средство об-
ратной связи с потребителями.  
Итак, проведя анализ, было выявлено то, что для Самарского 
филиала ООО «Татнефть – АЗС Центр» необходима разработка соб-
ственного сайта, так как это возможность сформировать положи-
тельный имидж компании и расширить аудиторию потенциальных 
клиентов, а также дополнительный инструментарий позволяет быст-
ро, комфортно и безопасно обслуживать клиентов при приобретении 
товаров и услуг онлайн. 
Также собственный сайт позволит оперативно отражать все 
последние новости с АЗС филиала: текущие цены на товары, акции, 
предложения корпоративным клиентам, достижения филиала, вакан-
сии, преимущества перед конкурентами и качественные характери-
стики новых товаров и услуг. 
В настоящее время существует огромное количество разнооб-
разных сайтов с различной тематикой. Каждый из них может содер-
жать информацию, как личного характера, так и документальную 
базу организации, а также базу данных по имеющимся товарам и 
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услугам. Поэтому существуют следующие виды web-сайтов, которые 
можно выделить [2]: 
1. Корпоративный информационный web-сайт – очень популя-
рен в крупных компаниях и организациях, позволяет руководству и 
ответственным лицам своевременно добавлять, либо видоизменять 
существующую информацию на сайте, а также способствует автома-
тизации работы предприятия, так как многие функции, которые пер-
сонал выполняет вручную занимает намного больше времени, чем 
это занимало бы у запрограммированной функции. Огромным плю-
сом такого сайта также является возможность включать базы данных 
по различным направлениям, начиная от рабочего коллектива, закан-
чивая справочным материалом по предстоящим отчетам. 
2. Корпоративный имиджевый web-сайт – данный вид сайта 
очень полезен в ситуации, когда web-сайт является главной марке-
тинговой составляющей компании, с помощью данного интернет-
ресурса появляется возможность информировать клиентов о суще-
ствующих акциях, демонстрировать логотип, фирменный стиль ком-
пании и его отличительные черты; очень важно, чтобы такой сайт 
хотя бы на половину состоял из картинок для привлечения внимания 
пользователя. 
3. Сайт-визитка – сайт, который кратко предоставляет всю не-
обходимую информацию об организации, отличается интересным и 
запоминающимся дизайном, такой сайт популярен среди частных 
компаний, организаций и компаний разного уровня. 
4. Интернет-магазин – сайт, предназначенный для продажи ка-
ких-либо товаров и услуг, который подробно описывает, а также ре-
кламирует данный вид товара, помимо функции «купить» на таком 
сайте есть возможность выбора доставки и ее оплаты, в настоящее 
время этот интернет-ресурс очень быстро развивается и заполняет 
большую часть интернет-пространства. 
5. Информационный сайт – сайт, в котором находится огром-
ное количество информации по какому-либо вопросу, он может 
включать в себя различные разделы и подразделы, что способствует 
эффективному поиску. 
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6. Игровой портал – сайт, суть которого заключается в прове-
дении развлекательных проектов по различным тематикам, для эф-
фективной работы данного интернет-ресурса необходимо большое 
количество просмотров и высокий уровень посещаемости. 
7. Персональный проект – сайт, предназначенный для развития 
личного проекта, может содержать различную информацию, главная 
цель – раскрыть тематику в необходимом для пользователя виде. 
8. Контент-проект – альтернатива интернет-библиотекам, эн-
циклопедиям и справочникам, так как содержит огромное количе-
ство текстов и статей по определенной тематике. Сайт удобен для 
поиска необходимой информации; в дальнейшем может использо-
ваться как площадка для коммерческой рекламы, при условии высо-
кой посещаемости. 
9. Промо-сайт – используется для продвижения каких-либо това-
ров и услуг, в основном разрабатывается для эффективного продвиже-
ния в поисковых системах, так как это обеспечивает большую популяр-
ность в определенной сфере, следовательно, и рост объема продаж. 
10. Сайт-форум – сайт, который предназначен для общения 
пользователей по какой-либо тематике, очень полезен, так как дает 
возможность администратору быстро и легко получить обратную 
связь, чаще всего создается на поддомене уже существующего сайта, 
также является отличным инструментом для разработки маркетинго-
вой стратегии по продвижению компании. 
11. Блог – новостная лента на сайте, через которую можно де-
литься своим интернет-дневником или журналом не зависимо от те-
матики, также в ответ на свою новость можно увидеть комментарии 
других пользователей и вести беседы по выбранной теме, данный 
вид сайта очень схож с сайтом-форумом [2]. 
Из представленных разновидностей сайта наиболее подходя-
щим для ООО «Татнефть – АЗС Центр» является корпоративный 
информационный web-сайт, так как он отвечает основным потребно-
стям организации: привлечение новых клиентов, отражение актуаль-
ных новостей, акций, выгодных корпоративных предложений. 
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Количество пользователей всемирной паутины постоянно уве-
личивается за счет активной части населения. Использование интер-
нета позволяет потребителям целенаправленно искать информацию о 
необходимой продукции или услугах. Доверие к информации, полу-
ченной таким образом, существенно выше по сравнению с рекламой 
на радио, телевидении или в печатных изданиях. Таким образом, на 
рис. 1 видно, что с появлением сайта у предприятия повысятся мно-




Рис.1. Значение сайта для Самарского филиала  
ООО «Татнефть – АЗС Центр» 
 
Таким образом, создание сайта выступает как эффективный 
способ продвижения ассортимента услуг, как наиболее действенный 
по сравнению с традиционными рекламными инструментами. Этот 
тренд подтверждают последние маркетинговые исследования и мно-
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В рамках статьи анализируются наиболее известные и востре-
бованные стратегии управления человеческими ресурсами. Акценти-
руется внимание на стратегии развития человеческих ресурсов, и 
факторов и институтов, влияющих на данный процесс. Рассматрива-
ются варианты подходов к понятию стратегического развития чело-
веческих ресурсов, выделяются уровни развития и сущностное со-
держание каждого из них. 
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